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CSONGRÁD MEGYE ÉRTELMISÉGE 
A szocialista épités során a munkásosztály vezető szere-
pével fejlődő, munkás-paraszt szövetségen alapuló népi-nem-
zeti egység erősítésében különösen fontos az értelmiség sze-
repének növekedése. Az elmúlt évek tapasztalatairól szólva 
Kádár János elvtárs ezt igy fogalmazta meg a Központi Bizott-
ság 197S. április 19-2o-i ülésén "nagyon nagy nyereség a párt-
nak, hogy a magyar értelmiséget sikerült megnyerni a szocia-
lista társadalom építése ügyének. Ez tömegbefolyásunk egyik 
fontos tényezője. Ennelc a jelentőségét azért hangsúlyozom, 
mert az értelmiség szerepe a jövőben a tudományos előrejelzó-
.sek és a gyakorlat tapasztalatai szerint is növekedni fog. Az 
értelmiségnek egyre nagyobb befolyása lesz a társadalom, a 
közvélemény, a közhangulat alakításában. Ez valóságos folya-
mat, ezért számolni kell vele. Nagy erőfeszítéseket kell ten-
nünk, hogy az értelmiség körében tovább javítsuk politikai 
munkánkat, és tovább erősítsük az értelmiség elkötelezettségét 
a szocialista társadalom építése mellett." Németh Károly elv-
társ a KB 1979. március 28-i ülésén - szólva az értelmiség 
arculatáról - utalt sírra is, hogy "A képhez az is hozzátarto-
zik, hogy a központi és területi pártszervek ós szervezetek 
az utóbbi időben fokozták a munkát az értelmiség körében. Az 
értelmiség között folytatott politikai munkában, csakúgy,mint 
általában, a jövőben is fontos feladatnak kell tekinteni poli-
tikánk nyilt, őszinte képviseletét, a felvetődő kérdések meg-
válaszolását, a rendszeres, sokoldalú tájékoztatást és az 
eszmecserét az ország, a világ dolgairól,' a tennivalókról. 
S az is feladat, hogy vonjuk be jobban az értelmiségieket 
a fiatalokat a közös gondolkodásba, a közéletbe, fokozottab-
ban igényeljük segítségüket," 
lóo 
Az értelmiség általános fejlődésén belül figyelemreméltó 
bizonyos lcorábbi aránytalanságok fokozatos megszüntetése. Ezek 
sorában lehet említeni a szakképzettség szerinti, a területi 
megoszlás szerinti indokolatlan különbségek fokozatos csökken-
té set, a "vidéki értelmiség" helyzetének többirányú megközelí-
tését. 
E helyen - a megyei pártbizottság elemzése alapján - egy 
megye értelmiségének fejlődéséről kívánunk vázlatos képet ad-
ni, a teljesség és az általánosítás igénye nélkül. 
Kiindulás, előzmények, körülmények 
Az értelmiségi munka áttekintésekor azokból az objektív 
feltételekből ós körülményekből kellett kiindulnunk, amelyek 
közepette az értelmiség él és dolgozik, mert csak ezek alap-
ján jellemezhető reálisan politikai-eszmei arculata, alkotó 
tevékenysége, csali igy határozhatók meg a fejlett szocialis-
ta társadalom építése során jelentkező tennivalókból az ér-
telmiségre váró feladatok. A megyei pártbizottság már több 
alkalommal foglalkozott az értelmiség munkájával akkor, ami-
kor gazdaság-, tudomány-, ifjúság-, nő—, oktatás—, közművelő-
dés-, egészségügy és káderpolitikai kérdéseket tárgyalt. A 
mostani átteliintésben ezeknek az elemzéseknek az értelmiségre 
vonatkozó részeire mindenképpen építettünk, ugyanakkor töre-
kedtünk egy átfogó, a kölcsönhatásokra is kitérő vizsgálatra. 
Vizsgáltuk a korábbi határozatok végrehajtását is, és átte-
kintettük a megoldásra váró feladatokat. Az értelmiség vizs-
gálatánál: napirendre tűzését az is indokolja, hogy szerepe 
és jelentősége megnövekedett a megye gazdasági életében, te-
vékenységének hatása a megyén tul országosan, sőt nem egy te-
rületen nemzetközi szinten is jelentkezik, de fontos elem az 
a nagy felelősség is, amelyet a jövő értelmiségének képzésé-
ből megyénk felsőoktatási intézményei és kutatóintézetei vál-
lalna!: . 
lói 
Visszatekintés, mai körülmények 
Alihoz, hogy a megye mai értelmiségéről reális kép meg-
alkotására törekedhessünk, szükséges egy bármilyen mozaiksze-
rű, üe mégis az eLőzr.iényeket érzékeltető visszapillantás. 
A felszabadulás előtt a megye értelmiségén belül, elsősor-
ban Szegeden, a humán értelmiség volt a meghatározó, amelynek 
többségét az 192o-as években Szegednek Budapest ellenpólusa-
ként történő fejlesztése következtében kialakult sajátos töl-
tésű lokálpatriotizmus jellemezte. Nagy részük a vallásos és 
nacionalista eszmék hatása alatt állt, éles szakadék válasz-
totta el őket a munkásosztálytól és a parasztságtól. Ugyanalt-
kor a megyében - mint Viharsarok részében -, az értelmiség 
haladó csoportjai kötődtek a néphez. A Hódmezővásárhelyen, 
Makón és Szegeden élő kutatók, művészek, orvosok, tanárok egy 
része megtalálta az utat a haladó társadalmi és politikai moz-
galmakhoz, ós vállalta a kultúraközvetítés szerepét is /Juhász 
Gyula, József Attila, Móra Ferenc, Radnóti Miklós, Tornyai Já-
nos, Endre Béla, a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma ós 
Kiások/. E pozitív tendencia mellett az értelmiség nagy része 
- mint sajátosan szerveződött uri-polgári középosztályra - in-
kább jellemző volt a Ilorthy-rendszér kiszolgálása, melyet erő-
sített az egyetem Szegedre telepítése, a klinikák építése és 
a különböző anyagi juttatások. 
A felszabadulást követően a megváltozott helyzet és a bal-
oldali pártok, mindenekelőtt a kommunista párt intenzív poli-
tikai tevékenységének eredményeként nőtt a népi demokrácia, 
a szocializmus eszméinek befolyása az értelmiség körében. A 
párt kezdeményezésére egyes üzemek anyagilag is támogatták a 
tudósok munkáját, ösztöndijakat alapítottak ogy-egy kutató 
és művész tevékenységének támogatására. A társadalmi változás 
hatására megújult az értelmiség szociális és szakmai összeté-
tele, funkciója is. Csongrád megye gazdasági fejlődésére azon-
ban az ötvenes évek elején visszafogottság volt jellemző. Ez 
kettős értelemben is negativan hatott a megye értelmiségének 
fejlődésére: egyrészt az országos átlagnál lassúbb volt az 
értelmiség számbeli növekedése, másrészt lassabban csökkent 
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az értelmiség egy részében a korábbi kiváltságos helyzetéhez 
kötődő nosztalgiája. 
Az ötvenes évek második felétől megindult gyorsabb ipari 
fejlődés, a kiépült alsó-, közép- és felsőfokú oktatás, az 
általánossá vált egészségügyi ellátás, a tudományos kutatás és 
a művészeti élet fellendülése megsokszorozta a megyében élő 
értelmiségiek számát és alapvetően megváltoztatta élet- és 
gondolkodásmódjukat. A megye értelmiségének számszerű és bel-
ső strukturális alakulását és fejlődését elsősorban megyénk 
felgyorsult gazdasági fejlődése határozta meg. A termelőerők 
jelentős változása ment végbe a megyében, az ipari termelés 
az országos átlagnál gyorsabban emelkedett. A mezőgazdaság-
ban - bár kissé megkésve, de mindinkább elterjedtek az ipar-
szerü termelési rendszerek, amelyek a nagyüzemi viszonyok kö-
zött hatékonyabbá tették a mezőgazdaság termelőerőit /1974-ben 
a növénytermelés 19 5b-a, 1976-ban 2S-3o jí-a, 1979-ben 5o 
iparszerben valósult meg/. Fokozódott a tudomány eredményei-
nek felhasználása a termelésben, a tudományos módszerek alkal-
mazása számottevően hatott a megye gazdaságának fejlődésére. 
1960-1970 között a gazdasági fejlődés elsősorban extenzív 
jellegű volt. A beruházások gyors ütemben, az országos átlagot 
meghaladóan emelkedtek. A termelés bővülésének fő forrása a 
létszám növelése, uj munkahelyek létesítése volt. A III. öté-
ves terv végére Csongrád fejlett mezőgazdasággal rendelkező 
ipari megyévé vált. 
A korszerű társadalmi termelés folyamatában a szellemi 
munka súlya és szerepe az elmúlt évokben megyénkben is erő-
teljesen nőtt. 1960-ban az alctiv keresők 12,6 l̂ >-a szellemi 
dolgozó, 197o-ben 21,9 mostanra elérte a 25-3o $o-ot. En-
nél természetesen kevesebb a felsőfokú végzettségűek számará-
nya /1960-ban 2,6 197o-ben 4,6 1973-ban 5,8 50/. Az ér-
telmiséget azonban szélesebb körnek tekintjük, mint a felső-
fokú végzettségűek száma. 
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A gazdasági struktura átalalrulása maga után vonta a mű-
szaki és agrár értelmiség iránti igény növekedését, ami azt 
eredményezte, hogy tiz év alatt a műszaki crteJUniscg létszá-
ma 217 íi-kal, az agrár értelmiség létszáma 3°o jí-kal növeke-
dett. A műszaki és agrár értelmisúg nagyarányú számszerű növe-
kedése megváltoztatta a megye értelmiségének belső struktúrá-
ját is. Ennek megfelelően csökkent az állam- és jogtudományi 
végzettséggel rendelkezők aránya /lé,3 jó—ról lo,6 ',í-ra/, és a 
dinamikus fejlődés eredményeként megnőtt az agrár és műszaki, 
valamint a közgazdasági értelmiség súlya /16,1 j-ról 27,2 
ra/. Szám szerint az értelmiség továbbra is legnagyobb iét-
számu csoportját az oktatás és a közművelődés, valamint az 
egészségügy területén dolgozói: képezik. E csoportok szám sze-
rinti fejlődése az elmúlt tiz év alatt 65,5 í-os volt. Az ér-
telmiségen belüli arányuk viszont 63,2 ^-ról 56,9 ?»-ra csök-
kent . 
Az értelmiség szakmai, politikai, közéleti tevékenysé-
gében végbement fejlődés vizsgálatánál figyelembe kell vermi 
a megyo néhány sajátosságút is, igy - a többi között - azt, 
hogy - a megye erősen városiasodott jellegű /a szellemi dol-
gozók 79,4 >-a a városokban, 2o,6 "jó-a községekben cl/, ugyan-
akkor viszonylag nagy még a külterületeken élő népesség száma 
is /a megye lakosságának 2o,6 >-a/, akiknek egészségügyi és 
kulturális ellátása, valamint az e szolgáltatásokban dolgozó 
értelmiségiek /orvos, gyógyszerész, pedagógus, népművelő/ 
élet- ós munkakörülményei általában rosszabbak, mint a váro-
sokban dolgozóké; 
- Szöged megyei város megyén belüli - ipari, közigazgatási, 
kulturális, egészség-ügyi, tudományos központ - vonzó ha-
tása igen erős /a megye értelmiségének mintegy 6o ô-a él 
Szegeden/; 
— a megye tudományos kutatóbázisainal: fejlődése: a Szegedi 
Biológiai Központ, a Gabonakutató Intézőt, a JATE Számitás-
technikai Laboratóriuma kiépítése, a hagyományos tudományos 
kutatás dinamikus fejlesztése; 
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— a magasan kvalifikált szellemi munkát végzők számának gyors 
ütcr.rü növekedése /tudományos fokozattal rendelkezők 1 9 6 9 -
bon 164, 1976-ban 248, 1978-ban 314 fő/. 
Ezek és más sajátosságok a megye értelmiségének tevékeny-
ségi körét, valamint politikai-eszmei arculatát rendkívül sok-
színűvé teszik. Az egyes ágazatokban tevékenykedő értelmiségi-
ek világnézeti, közéleti aktivitásbeli különbségei ellenére 
azonban általános közös vonásuk, hogy pártunk politikajávai 
egyetértenok, aktívan részt vesznek politikai célkitűzéseink 
kialakításában ós megvalósításában. Nagyobb részben már a 
szocialista társadalom neveltjei, többségükben munkás-paraszt 
szülők gyermekeként kerültek az értelmiség soraiba. Egy ré-
szének ideológiai, világnézeti meggyőződése azonban hetero-
gén, ezek gondolkodását, magatartását, hagyományait az egyre 
erősödő és terjedő szocialista eszmék, valamint a szívósan 
kitartó polgári nézetek egyaránt befolyásoljál:. 
Az értelmiség munkafeltételei, munkakörülményei megyénk-
ben az elmúlt tiz év alatt sokat javultak. Az egyes értelmi-
ségi csoportok munkakörülményeinek fejlődése azonban eltéré-
seket is mutat. Az iparban a technikai és technológiai fejlő-
dés, a mezőgazdaságban az iparszorü termelés elterjedésének 
hatására a munkafeltételek nagyarányú változása mont végbe. 
Lassúbb ütemü volt a fejlődés a közoktatásban — az általános 
iskolában -, a közművelődés területén. Az egészségügy terü-
letén kiépült a járóbeteg-ellátást szolgáló rendelőintézeti 
hálózat, de lassú a kórházak korszerűsítése, nem megoldott 
az idősek szociális ellátását szolgáló intézmények helyzete 
sem. Kiemelkedő a tudományos intezetekbon dolgozók munkakö-
rülményeikben végbement fejlődós ós a műszerezettség, vala-
mint a segédérővel való ollátottsác tekintetében az országos 
színvonalhoz képest jobbal: a feltételei:, mindez nem mondható 
cl az egyetemi, de különösen a főiskolai kutatómunka felté-
teleiről vagy a nagy hagyományú Szegedi Nemzeti Színház ál-
lapotáról. 
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Az é r t e l m i s é g munkája 
Az értelmiséget megyénkben i s számos s a j á t o s vonás j e l -
lemzi . A v i z s g á l a t során nemcsak az egyes szakmacsoportok kü-
l ö n ö s , s p e c i f i k u s sajátosságainál : , hanem a közös, lényeges vo-
násoknak a bemutatására i s törekedtünk, alapvetően p o l i t i k a i 
szempontból igyekeztünk jellemezni megyénk é r t e l m i s é g é t . Eb-
b ő l következően hangsúlyozni kívánjuk az értelmiség f e l e l ő s s é -
gének, szerepének növekedését a gazdasági é l e t f e j l e s z t é s é b e n , 
a tudományok előrehaladásában, a tudomány közvetlen termelő-
erővé válásában. Az üzemekben, a termelőszövetkezetekben, az 
intézményekben és másutt dolcozó értelmiségiek közös f e l a d a t a 
az üzem- és munkászervezés f e j l e s z t é s e , a gazdaságosságra, 
hatékonyságra türolcvós, a meglévő termelő kapacitás minél jobb 
kihasználásánál: szorgalmazása, a munkaidő hatékony f e l h a s z n á -
l á s a . Az értelmiség az i r á n y í t ó , szervező és el lenőrző munká-
ban i s közvetlenül r é s z e s e a társadalom e l ő t t á l l ó feladatok 
megoldásánál:. Ma már olyan kérdései: kerülnek napirendre, mint 
p l . á s z o c i a l i s t a jogalkalmazás, a t a n á c s i , az á l lamigazgatási 
munka t ö k é l e t e s í t é s e , a gazdaságirányítás f e j l e s z t é s e , a t e r -
mékszerkezet módosítása, az urbanizációval összefüggő prob-
lémáik sokasága s tb. Ezek a szakkérdésekbe torkol ló problémái: 
igénylik az értelmiségiek elemző munkáját, a döntések e l ő -
készítő tanácskozásokon az a k t i v és f e l e l ő s - h o z z á á l l á s t , r é s z -
vételt a végrehajtásban és az el lenőrzésben. 
A fejlett szocialista társadalom építése az osztályok 
közeledésének folyamatában realizálódik. Mindinkább felszá-
molódik a fizikai és szellemi munka közötti különbség, a 
"csak kezüket"', illetve a "csak fejüket" használók elkülönült-
sége. A fizikai dolgozók, a munkásosztály, a parasztság és az 
értelmiség kapcsolata, egymásra utaltsága szerintünk igy vizs-
gálandó. Ebben nagyon Jelentős az egységes szocialista értel-
miség kialakulása, és az értelmiség munkájának annak alapjául 
történő megítélése, hogy miként szolgálja a szocializmus épí-
tésének mai feladatait. Az értelmiség munkáját az egyes szak-
területek néhány sajátossága tükrében vizsgálva a következők-
ről adhatunk számot. 
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A műszáki, a g r á r - és közgazdasági értelmiség az é r t e l m i -
ség dinamikusan f e j l ő d ő csoport ja . Alkotó tevékenységével 
közvetlenül s z o l g á l j a a s z o c i a l i s t a termelő munkát. Túlnyomó 
többségük munkáskörnyezetben végzi tevékenységét. Az üzem 
mindennapi életének ritmusa, a munkások p o l i t i k a i a k t i v i t á s a 
a közéletben v a l ó közvetlen r é s z v é t e l r e serkent. Az üzem köz-
hangulata közelebb hozza őket a munkások mindennapi g a z d a s á g i -
p o l i t i k a i problémáihoz, amely nagy nevelőerő. Az iparban ós 
a mezőgazdaságban dolgozó értelmiségiek más é r t e l m i s é g i r é t e -
geknél közvetlenebb módon é l i k ót a f e j l ő d ő gazdasági v i s z o -
nyok gondolkodását és magatartását meghatározó h a t á s á t . A t e r -
melés területén dolgozók szemléletében a "termelj többet" ^ l v 
mellett a " termelj jobban, korszerűbben" e l v i s növekvő mér-
tékben érvényesül, amely a gyakorlatban az ujitósolc, szabadalmak 
növekvő számában, a termékszerkezet korszerűsítésében i s tük-
röződik. 
A műszaki értelmiség megyén b e l ü l i megoszlását meghatá-
rozza az i p a r szerkezete és t e r ü l e t i elhelyezkedése. A megye 
iparának á l l a p o t a d i f f e r e n c i á l t képet mutat, amely b e f o l y á s o l -
j a a műszaki értelmiség üzemen b e l ü l i j e l e n l é t é t . A Hódmező-
v á s á r h e l y i Mérleggyárban magas a műszaki értelmiségiek száma, 
ugyanakkor a könnyűipari üzemekben viszonylag a lacsony. Az 
u j , intenziven f e j l ő d ő iparágakban / p l . o l a j b á n y á s z a t / a mű-
szaki értelmiség létszáma magas. A műszaki é r t e l m i s é g mind-
inkább bekapcsolódik a megye közéletébe, r é s z t v á l l a l a v á r o s -
p o l i t i k a i koncepciók kidolgozásából. Emellett azonban megta-
lálhatók a gazdaságosságot figyelmen k í v ü l hagyó v á l t o z t a t á s i 
j a v a s l a t o k . 
Az agrárértelmiség fejlődését meghatározta a mezőgazda-
ság iparszerü termelési rendszereinek elterjedése, valamint 
a megyébe települt kutatóbázisok /Szegedi Biológiai Központ, 
Gabonakutató Intézet, Vetőmagtermeltető Országos Vállalat 
szentesi Kutató Állomása/ jelenléte. Az agrárértelmiségnek 
jelentős szerepe van az országos programok /zöldség, hus, cu-
kor stb./ megvalósításéban, az országosnál nagyobb ütemü ter-
mé snövekedósnok a termelékenység emelésével történő elérésé-
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ben. Ma már a megye termelőszövetkezeti , ál lami gazdasági v e -
zetőinek 60 százaléka rendelkezik f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g g e l , 
nagyobb részül: f i a t a l . A .pályakezdők 50 százaléka az utóbbi 
években v i s z o n y l a g rövid idő a l a t t vezető beosztásba k e r ü l t . 
A megye t a l a j a d o t t s d g a i különböző termelési típusok kialaku-
l á s á t eredményezték - homoki kultura, f e k e t e f ö l d i termelés- , 
amelyek a mezőgazdasági termelés heterogenitásához i s v e z e t -
tek. A természeti adottságok sokszínűsége s a j á t o s követelmé-
nyeket támaszt az agrárértelmiség számára: egyrészt s p e c i á l i s 
szakismeretekot követel , másrészt korlátozza a szakemberek 
egyes termelési tipusok közt i m o b i l i t á s á t . Gondot j e l e n t , hogy 
a kutatóintézetek á l t a l e l é r t eredmények g y a k o r l a t i hasznosí-
t á s a , a termelő üzemek "fogadókészsége" még mindig nem é r i e l 
a lehetőségek s z e r i n t i mértékot. 
A közgazdasági értelmiség többsége vezető beosztásban 
d o l g o z i k , e z é r t a termeléshez közvetettobben v i s z o n y u l , mint a 
műszaki és az agrárértelmiség. A közgazdasági értelmiség mind 
fokozottabban s o g i t i a g a z d a s á g p o l i t i k a i célok megvalósítását . 
UelapcsolódnaJ; a t e r ü l e t i t á v l a t i tervekkel kapcsolatban f e l -
merült problémák megoldásába, a termelés hatékonyságát fokozó 
iizom— ós munkaszervezési feladatol: végrehajtásába, a közgaz-
dasági propagandamunkába. 
A k u l t u r á l i s és tudoraányos életben dolgozó értelmiségiek 
Az elmúlt években a tudomány-, az ál lami o k t a t á s - és a 
közmüvelődóspolitika megyei' elemzése, megvalósítása sorén az 
é r t e l m i s é g e c s o p o r t j á v a l sokoldalúan foglalkoztunk. Megálla-
p í t h a t ó , hogy szakmai f e l k é s z ü l t s é g ü k , munkájuk, k ö z é l e t i t e -
vékenységük — éppen a határozatok e l ő k é s z í t é s e , megvalósítása 
kövotkeztében - j ó l mérhetően f e j l ő d ö t t . 
A pedagógusok társadalmi szerepe számarányuknál - az 
alsó- ós középfokú oktatási, nevelési intózmónyokben 5•5oo 
pedagógus dolgozik, jelentős részül: nő /71 ¿/ - jóval nagyobb. 
A családok nagy többségével kapcsolatul: van, Így politikai, 
világnézeti állásfoglalásul:, magatartásuk a lakosság jelentős 
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részére hatást gyakorol. Az MSZMP Központi Bizottsága 1972-es, 
az állami oktatás továbbfejlesztéséről szóló határozatának 
megvalósítása, az Országgyűlés 1978-as őszi ülésszakának elem-
zése az elmúlt időszakban minden tekintetben megnövelte az is-
kola, a pedagógusok iránti követelményeket, melynek a megye 
pedagógusai alapvetően eleget tesznek. 
Oktatási intézményeink tanerő-ellátottsága kedvezőbb az 
országos átlagnál. Nőtt az általános iskolákban és n szakmun-
kásképző intézetekben dolgozó pedagógusok szakmai, erkölcsi 
tekintélye, bár a középiskolai tanárok körében ma is tapasz-
talható a gimnáziumhoz való vonzódás. 
A pedagógusok politikai egyetértése az MSZMP KB 1972-es, 
az állami oktatás továbbfejlesztéséről szóló határozatával 
mindinkább pedagógiai cselekvéssé válik. Visszaszorulóban van 
a pedagógiai konxervatizmus. A központi bizottsági határozat 
nyomán életbe lépett intézkedések /tananyag-csökkentés, kor-
szerű teobnikai és egyéb eszközök széles körű alkalmazása, az 
üj tantervek, tankönyvek bevezetése stb./ további uj fela-
datokat adnak a pedagógusoknak. Mindez megnövelte a tovább-
képzésük és önképzésük iránti társadalmi; szakmai, igényt. Ön-
képzésüket komolyan veszik, egyre több az alkotó, ujitó peda-
gógusok száma, az évente meghirdetett megyei pályázati felhí-
vásra loo-llo igen színvonalas pályamű érkezik. A megye pe-
dagógusai - főleg a felsőoktatási intézmények pedagógiai tan-
székein, valamint a Megyei Módszertani Intézeten keresztül 
- bekapcsolódtak az uj- tantervek, tankönyvek előkészületi mun-
kálataiba /fakultativ tantárgyblokkos gimnáziumi oktatás, ál-
talános iskolai biológia, matematika, családi életre nevelés 
stb./ 
A VIII. kongresszusnak kiemelkedő jelentőségű társadalom-
politikai döntése volt a származás szerinti kategorizálás el-
törlése, amelynek helyességét a tapasztalatok bizonyítják. E 
döntés nagy batásu a pedagógusok munkájában, egyebek között 
azért, mert az esélyazonosság tárgyi feltételeinek jó része 
hiányzott. így azután az egyenlő esélyek megteremtésének folya-
matában a pedagógusok voltak és maradnak még hosszú ideig a 
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legfontosabb tényezők. Nekik k e l l hivatásukból gyökerezően töb-
bet adniok annak érdekében, hogy mind több gyermek pályairányú— 
l á s a alakuljon tehetsége, adottsága ós a társadalmi igény és 
lehetőség optimális összhangja s z e r i n t . E tekintetben különös 
súlyt kap a f i z i k a i dolgozók szellemi pályára adottsággal ren-
delkező gyennekeinok f e l k é s z í t é s e a f e l s ő o k t a t á s i tanulmányok-
r a . 
J a v u l t megyénk értelmiségének közművelődési munkája, a 
művészeti alkotó műhelyek és a tömegek kapcsolata. A fej lődós 
összefüggésben van a párt közmüvelődéspolitikai határozatával, 
amely nagy figyelmet f o r d i t az értelmiség k u l t u r á l i s f e l a d a t a i -
nak k i j e l ö l é s é r e , közművelődési tevékenységének f e j l e s z t é s é r e . 
Számos értékes, a dolgozó osztályok művelődését szolgáló akció 
indult már eddig is értelmiségi t e r ü l e t r ő l . Jelentős f e l s ő -
oktatási intézményeink művészeti csoportjainál: tájelőadésai 
megyénk falvaiban. Felsőoktatási intézményeink j ó l f e l s z e r e l t 
ós színvonalas munkát felmutató i f j ú s á g i klubokluxi rendelkez-
nek ós a r r a törekszenek, hogy kapcsolatot teremtsenek Szeged 
és a megye munkásifjusági, f a l u s i k l u b j a i v a l . Fontos eredmény, 
hogy a TIT egyre hatékonyabb, az értelmiség közművelődési mun-
k á j á t összefogó tevékenységet f o l y t a t : az utóbbi években j e l e n -
tős számú önálló TXT-szervezet j ö t t l é t r e megyénk nagyközségei-
ben, amelyei: - többel: között - az agrárértelmiség közművelődési 
munkájának erősítését i s s z o l g á l j á k . Ezt a munkát f o l y t a t n i 
k e l l üzemi szinten i s , hogy a műszaki értelmiséget i s bekap-
c s o l jul: a közművelődés feladatrendszerébe. 
Megyénk művészeti élete több területen /irodalom, f e s t é -
s z e t , színházművészet/ gazdag hagyományokra épül. A jelenben 
i s a sokszínűség j e l l e m z i . Szeged mellett a többi városnak i s 
k i a l a k u l t a sajátos művészeti a r c u l a t a . Egyes művészetek / i r o -
dalom, képzőművészet, a Szegedi Szabadtéri Játékok/ a megye, a 
t á j e g y s é g határain t u l , országosan i s jelentős szerepet j á t -
szanak. 
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A megyében élő irók tevékenysége, alkotásaik részét ké-
pezik a nemzeti irodalomnak. A megye irodalmi életének sajá-
tosságait, értékeit az itt élő emberek életének bemutatása 
adja. 
Megyénk mai irodalmát tartalmi vonatkozásban szocialista 
jelenünk iránti elkötelezettség, élénk közéleti érdeklődós 
jellemzi. Tiz óv alatt 62 mü jelent meg. Az irodalmi élet e-
gyik centruma a Tiszatáj, melyet Szegeden szerkesztenek és 
adnak ki. A folyóirat kritikai tbvélcenysége, valamint "hid" 
szerepe a szocialista országok vonatkozásában országosan is 
jelentős. Az irodai mi élet fejlődésének eredményeként Szege-
den szerkesztik és adják ki a Kincskeresőt, az általános is-
kolások havi 75-öo ezer példányban megjelenő országos iro-
dalmi folyóiratát. Az irodalmi élet problémája, hogy az elmúlt 
években az irók közül többen elhagyták megyénket, az utánpót-
lás nevelésében viszont csal: lassú a javulás. 
Az operaegyüttes munkássága, országosan elismert. A ta-
gozat sok kiváló művészt nevelt fel a magyar zenei életnek. 
A prózai tagozat korszerű színpadi stilus kialakításával rea-
gál korunk igényeire, müsorpolitikájában azonban az elmúlt 
években sok volt az egyenetlenség. A Szegedi Nemzeti Színház 
4o-nél több tájelőadást rendez megyénkben, bár ezirányu tevé-
kenységük még további, a jövőben feltótlenül hasznosítandó 
lehetőséget tartalmaz. A Nemzeti Színház sok gonddal küzd. 
Nem megoldott a művészi utánpótlás, a művészek munkakörülmé-
nyei évek óta nem javultak, évről évre húzódik az épület fel-
újítása. A munkahelyi feltételek részbeni javulását jelenti 
a Kisszinház üzembehelyezése.' 
Csongrád megye, különösen Hódmezővásárhely ós Szeged 
gazdag képzőművészeti hagyományokra tekinthet vissza. Az al-
földi festészet olyan örökség, amelynek termékenyítő hatása 
napjaink művészetében is fellelhető. A szegedi képzőművészek 
szocialista szerződést kötöttek á nagyüzemekkel, kiállításo-
kat, előadásokat tartanak a képzőművészet egy-egy kérdéséről. 
A Tornyai Muzeum nagyszámú kiállítást rendez a Hódmezővásár-
helyen élő művészek anyagaiból megyénk községeiben és Vásár-
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hely tanyavilágában. Megyénk művészei egyre hatékonyabb köz-
művelődési tevékenységét erősiti, hogy a közművelődési munká-
ban érvényesül a kommunista művészek személyes példamutatása. 
A kutatóintézetekben, valamint a felsőoktatási intézmé-
nyekben dolgozó értelmiségiek^ az MSZMP KB 1969-es tudomány-
politikai irányelvei, és a Központi Bizottság 1972-os hatá-
rozata az állami oktatásról, ráirányították a figyelmet a tu-
domány társadalmi , gazdasági, ideológiai és politikai kérdé-
seire, a szakemberképzés és továbbképzésre, társadalmi célja-
ink és a kutatómunka közötti összhang megteremtésének fokozott 
szükségességére. A kutatók és a felsőoktatási intézmények ok-
tatói körében mind általánosabbá vált a tudomány növekvő tár-
sadalmi szerepének, a tudomány- és a termelés szoros kapcso-
latának felismerése. E szemléletváltozás.hozzájárul ahhoz, 
hogy nőtt a tudományos kutatások és a társadalmi- gazdasági 
igények összhangja, és a megyében végzett kutatások eredmé-
nyei növekvő mértékben segítik a gazdasági, kulturális, egész-
ségügyi területek fejlődését. 
A Központi Bizottság, valamint a kormány a tudományos 
házisok fejlesztéséért kifejtett tevékenysége eredményeként 
1973-ban megkezdte munkáját a MTA Szegedi Biológiai Központ-
ja, növelte megyénk súlyát a tudományos kutatásban a Gabo-
natermesztési Kutatóintézet működése. 
A kutatók munkájának koordinálását, a kutatási eredmé-
nyek gyakorlati hasznosításét szervezi és Irányítja a Szegedi 
Akadémiai Bizottság. A SZAB fórumul szolgál a kutatók tudomány 
politikai, de az ennél tágabb körű várospolitikai és általános 
közéleti tevékenységének Is. A SZAB regionális funkcióinak 
erősödését jelzi a kutatásoknak a dél-alföldi területre való 
kiterjesztése, sajátos regionális Jellegű kutatási témáik ta-
nulmányozására történő ösztönzés. 
Az utóbbi években is nőtt az egyetemi, főiskolai nevelő-
munka hatékonysága, az oktaté-nevelőmunkában kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtó oktatók erkölosi és anyagi pegbeosülóse. Fo-
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kozódott az oktatók és a hallgatók oktatási formákon kívüli 
együttműködése, ezt tükrözi a Tudományos Diákkörökben fel-
lendült munka is. 
Az oktatás korszerűsítésének f e l a d a t a i t / tananyag-csök-
kentés, tematikák, programok e g y e z t e t é s e , korszerű o k t a t á s i 
módszerek és eszközök bevezetése, i l l e t v e alkalmazása/ az á l -
lami v e z e t é s , a p á r t - és KISZ-szervekkel szoros együttműködés-
ben dolgozta k i , i l l e t v e h a j t j a végre . 
Az egész népességre kiterjedő ingyenes orvosi, gyógyin-
tézeti ellátás megnövekedett feladatokat jelentett az egész-
ségügyi dolgozók számára. Fokozta az Igényeket az orvosi szol-
gáltatásokra gyakrabban rászoruló időskorúak országosnál ma-
gasabb aránya, továbbá az egészségügyi intézményeknek a megye 
határain túlra is kiterjedő vonzáskörzete. Az elmúlt időszak-
ban a lakosság egészségügyi ellátásának főleg a személyi fel-
tételei javultak /I960 óta megyénkben 3° százalékkal nőtt az 
orvosok és gyógyszerészek létszáma/. 
A tárgyi feltételek javítása mellett a pártbizottság a 
gyógyító-megelőző ellátás színvonalának emelése érdekében 
szorgalmazta és segítette az egészségügyi intézmények és szol-
gálatok szervezeti egységének kialakítását. A megfelelően 
szervezett szakmai együttműködés lehetővé teszi az ésszerű 
munkamegosztást, a vezetés és a munkaszervezés színvonalának 
emelését, a hatékonyabb gyógyító-megelőző tevékenységet. 
Tapasztalataink egyértelműen igazolják, hogy az egész-
ségügyi dolgozók, orvosok és szakkáderek döntő többsége hiva-
tásának megfelelően, magas színvonalon ós lelkiismeretesen, 
odaadással végzi feladatát. Fontos^ hogy ezt a tisztességes 
döntő többséget elismerjük, támogassuk és támaszkodva munká-
jukra fellépjünk az esetenként jelentkező etikai problémák 
ellen. Tapasztalható ugyanis, hogy az egészségügy területén 
is vannak a szocialista etikával szembenálló magatartási for-
mák. Etikai problémák,; ba az orvos, a gyógyszerész nem tart 
lépést a gyógyítás-megelőzés fejlődésével, vagy ba az orvosok 
egymás közötti, nem megfelelő kapcsolata rontja a gyógyítás 
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hatékonyságát, de ide sorolható az ágyárulás, a hálapénz i s . 
Ezekkel a magatartásokkal szemben, jellegül: s z e r i n t , d i f f e r e n -
c i á l t a n k e l l f e l l é p n i . 
A p á r t - , tömegszervezeti és államigazgatási apparátusban 
dolgozó értelmiségiek a közvélemény figyelmének középpontjá-
ban á l l n a k , ezért magatartásuk p o l i t i k a i hatása nagy. Az ap-
parátusokban dolgozók szakmai felkészültsége, mozgalmi t a -
p a s z t a l a t a megfelelő. P o l i t i k a i továbbképzésük b i z t o s í t o t t , 
a munkavégzéshez szükséges szakmai továbbképzésüket a szerve-
zetek rendszeresen, folyamatoséin szervezik. 
A p á r t - ós tömegszervezetek, az állami szervek apparátu-
saiba a káderutánpótlás egyrészt az egyetemet, f ő i s k o l á t vég-
z e t t , rendszerünk á l t a l nevelt szakemberek, másrészt tudatos 
káderpolit ika alapján a munkában és a társadalmi életben k i -
tűnt szervező, vezetőkészséggel rendelkező, tehetséges f i z i k a i 
munkások és termelőszövetkezeti parasztok köréből kerül k i . 
A nők aránya viszonylag magas, j a v í t a n i k e l l azonban a 
f i a t a l o k arányán. A szakmai képzettséggel rendelkezők problé-
mája, hogy esetenként megoldatlan a kapcsolatuk a szakmájukkal, 
ismereteik i l y e n vonatkozásban szükülnek, egyéni szakmai f e j -
lődésül: szakágazatul: f e j l ő d é s é t ő l elmarad. Ez gondot okozhat 
a szakmájukba történő v i s s z a t é r é s k o r . 
A megyében közel száz újságíró dolgozik. Munkájukat nagy-
fokú f e l e l ő s s é g t u d a t , a pártunk p o l i t i k á j a mellett i k i á l l á s 
j e l l e m z i . Nagy a szerepük a párthatározatok ismertetésében, 
a mozgósításban és a végrehajtásul: során e l é r t eredmények, 
problémái: bemutatásában. S z o c i a l i s t a k r i t i k a i érzékkel irnak 
a megye gazdasági, közművelődési, o k t a t á s i , tudományos, egész-
ségügyi , művészeti életének gondjairól , az e területeken megol-
dásra váró feladatokról . 
Az igazságszolgáltatásban, az államigazgatásban és a t a -
nácsi apparátusban dolgozik a jogászok nagy része, kisebb r é -
szük tevékenykedik az üzemekben, intézményekben ós szövetke-
zetekben. Az értelmiségen b e l ü l i arányuk az elmúlt t i z évben 
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csökkent, abból adódóan is, hogy a jogi szakemberek iránti 
társadalmi igény nem mutatott számottevő növekedést'. A me-
gyében a jogi pályák közötti különbségekből adódóan nagy dif-
ferenciáltság tapasztalható mind a munkafeltételei:, mind a 
kereseti lehetőségek vonatkozásában. Munkahelyükön ós azon 
tul is sokat tesznek a jogpolitikai elvek érvényesítéséért, 
a törvényesség biztosításáért, a szocialista jogalkotás és 
joggyakorlat egységének megteremtéséért. A lakosság szükség-
leteit elégíti ki a széles körben elterjedt jogsegély-szolgá-
lat, hatékonyan vesznek részt a jogpropaganda munkában. Fi-
gyelemre méltó az egyes jogi pályák korösszetétele. Általában 
az .tapasztalható, hogy az ügyvédi, szövetkezeti jogászi, vál-
lalati jogászi pályán az idősebb, a birói, ügyészi, valamint 
tanácsi pályán a fiatalabb korosztály található. 
A pályakezdő és a nyugdíjba kerülő értelmiségiek, a nők hely-
zete 
A megyében jelentősen növekedett a műszakiak, közgazdá-
szok, agrárszakemberek, pedagógusok és az orvosok száma ás ez-
zel együtt, ezen belül a fiatal értelmiségiek aránya. Egyes 
szakmacsoportokban a 3° éven aluli fiatalok aránya eléri a 
35-4O százalékot. 
A pályakezdő diplomások többségének hivatástudata megfe-
lelő. Problémát jelent azonban, hogy viszonylag magas a mun-
kahelyi fluktuáció, amely a fiatalok közérzetét, ambícióit is 
tükrözi. A fiatal diplomások nagy része különböző hatásfokkal 
részese a közéletnek. E munka jól mérhető gazdasági életünk-
ben, véleményt nyilvánítanak és feladatokat vállalnál: termelé-
si tanácskozásokon, szakmai vitákon és politikai rendezvényeken 
egyaránt. A munkahelyen tapasztalható körülmények sok esetben 
váltanak lei csalódottságot, türelmetlenséget a munkafeltételek, 
előrehaladásuk, anyagi és erkölcsi megbecsülésük vonatkozásá-
ban. Ez utal a képző intézmények pályára nevelésének hiányos-
ságaira, illetve a lcópző intézmények, az oktatók gyakorlati 
élettel való kapcsolatainak gyengeségére is. 
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A világnézeti, politikai tájékozottságuk gyakran "tan-
könyv "-jellegű, a képzés során elméleti ismereteket szereztek, 
a diákok közösségi életét élték, igy többségük számára az élő 
társadalmi valóság elvont szféra maradt. Ezért, de más okokból 
következően is, a munkábaállás után a munkahelyek párt-, KISZ-
és gazdasági vezetőinek fontos feladata a maximális politikai, 
szakmai segités mellett az ideológiai továbbképzésre történő 
serkentésük, a társadalmi - közéleti tevékenységbe való bevo-
násuk. Pontos, hogy munkájukról, teljesítményükről reális vé-
leményt kapjanak, a jól dolgozó, és munkájuk alapján pozitívan 
megismert fiatalt részesítsék jutalomban, segítsék lakásgond-
jaik megoldásában. 
A pályakezdő értelmiség mellett feltétlenül utalnunk kell 
a nyugdíjkorhatárt elért vagy annak közelében lévő értelmisé-
giek helyzetére. Fontos politikai kérdés is, hogy a nyugdíja-
zások körültekintően, humánusan, szocialista erkölcsi elveink 
szellemében történjenek. Az értelmiségiek sajátos módon rea-
gálnak nyugállományba helyezésükre. Az oktató-, kutató- vagy 
gyógyító munkában eltöltött évtizedek után nehéz megválni mun-
kahelyüktől. Biztosítani kell számukra, .hogy a munkahellyel 
kapcsolatuk továbbra is fennmaradjon, be kéli vonni őket az 
üzem, az iskola, az egyetem, a kórház stb. életébe, ha egész-
ségük megengedi, különböző megbízatásokkal tartalmassá kell 
tenni kapcsolatukat. 
Az értelmiség egyes foglalkozási csoportjainál a nők ará-
nya igen magas. Az MSZMP KB nőpolitikái határozatának megje-
lenése után bekövetkezett szemléletváltozás jellemző az értel-
miségre is. Fokozódott a nők aktivitása a közéletben, különbö-
ző tisztségekbe jelentős számú nő került. Nem javult azonban 
kellően a nők vezetői funkcióba állítása. Visszahúzó erő, hogy 
előléptetések, kinevezések esetén vagy magasabb közéleti funk-
cióba kerüléskor esetenként a követelmény szintet a nőknél in-
dokolatlanul magasabbra szabják. Részben ezzel magyarázható, 
hogy a nők sok esetben nehezebben vállalnak tisztséget, vezető 
funkciót. 
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A tudományos kutatás területén dolgozó nők helyzete ne-
hezebb, mint az azonos területen dolgozó férfiaké. Nem mindig 
kapják meg a megfelelő szakmai segítséget, emellett a családi 
kötöttségek is visszahúzó erőként hatnak /pl. ha igénybe ve-
szik a gyermekgondozási segélyt, elmaradnak a kutatómunkában 
stb./. Ezzel is magyarázható a kutató nők körében a minősítés-
sel rendelkezők alacsony száma /3,3 százalék/« A fiatal, egye-
dülálló nők számára a vidéki munkahely a családalapítás nehéz-
ségeivel is együtt járhat, ezért is inkább városokban kíván-
nak elhelyezkedni. Általában az értelmiségi nők helyzete ösz-
szességében még mindig kedvezőtlenebb a férfiakénál, a kisebb 
jövedelmet és társadalmi megbecsülést jelentő szakmákba ke-
rülnek, ós keresetül: gyakran nem áll arányban iskolai vég-
zettségükkel, illetve végzett raunkájukkái. 
Az értelmiség ideológiai-politikai arculatának főbb jellem-
vonásai 
Az elmúlt években az értelmiség társadalmi-politikai ak-
tivitása, közéleti tevékenysége erősödött. A párt-, állami, 
társadalmi és tömegszervezetek jobban alapoznak munkájukra, 
széles körben bevonják őket a tanácsok, a Hazafias Népfront, 
a KISZ,valamint a különböző tudományos társaságok és szakmai 
szervezetek munkájába. A közművelődés területén jelentős is-
meretterjesztő tevékenységet folytatna!:, segitil: a korszerű 
műveltség, a marxista-leninista világnézet kialakítását, el-
terjesztését. A testületek döntéseit érdeklődéssel fogadják, 
legtöbbször már az ülések előtt aktivitás nyilvánul meg. A 
nagy többség kész a határozatok megvalósításából reá váró fela-
datok végrehajtására. Nagyra értékelik a pórt- és állami veze-
tés részéről azt a törekvést, liogy mindig a teljes igazsággal, 
nyíltsággal lép a közvélomény elé. A döntések végrehajtásával 
összefüggésben kifogásolják a laza ellenőrzést, az indokolat-
lan türelmet a rendeletek bo nem tartóival, a szocialista er-
kölcs megsértőivel széniben. 
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Az é l e t - és gondolkodásmódban a kibontakozó és terjedő 
s z o c i a l i s t a vonások mindinkább e r ő s i t i k a megye értelmiségé-
nek p o l i t i k a i egységét. Kialakult náluk eszmei-politikai f e l -
készül tségük továbbfejlesztésének igénye, Nagy az érdeklődós 
bennül: a társadalom ós gazdaságpolitika aktuális kérdései, á l 
tálában az elméleti összefüggések, a jelenségek mögött a l é -
nyeg megértése i r á n t . Ezt tükrözi a marxizmus-leninizmus e s -
t i egyetemre történő magas jelentkezési arány, a határozott 
törekvés a szakositó tagozatok, i l l e t v e a speciálkollégiumok 
elvégzésére. 
A tudományos-technikai műveltség és a jónak Ítélhető po-
l i t i k a i i s k o l a i végzettség ellenére az értelmiség egy r é s z é -
nél megfigyelhető a v i lágnézeti és p o l i t i k a i kérdésekben 
e g y f a j t a tartózkodás, a v i ták kerülése. Az egyes értelmiségi 
csoportok közötti elkülönülés, egymás kölcsönös megértésének 
esetenkénti hiánya i s rontja az értelmiség p o l i t i k a i a g i t a -
t í v hatását . 
A f e j l e t t s z o c i a l i s t a társadalom építésének időszakában 
az értelmiség növekvő szerepével együtt fokozódik a munkás-
o s z t á l y , a parasztság ós az értelmiség szövetségének j e l e n t ő -
sége. Az értelmiségnek a szövetségi p o l i t i k á v a l való egyetér-
tése kifejeződik p o l i t i k a i elkötelezettségének erősödésében, 
mely mind szélesebb körben párosul a munkásosztály vi lágnéze-
tének, ideológiájánál: el fogadásával . 
Szinte valamennyi területen megfigyelhető az értelmiségi 
dolgozók részéről a s z o c i a l i s t a országok eredményeinek, tudo-
mányának, technikájának mind reálisabb megítélése. Tapaszta-
l a t a i k alapján jelentős mértékben csökkent az értelmiség köré 
ben a nyugati tudomány és technika i r á n t i ol fogultság. Érdek-
l ő d é s s e l fordulnál: a Szovjetunió és a s z o c i a l i s t a országok tu 
dományos és technikai eredményei, s ikerei f e l é , mind termesze 
tesebbnek veszik a s z o c i a l i s t a társadalom e téren i s jelentke 
ző f ö l é n y é t . 
A turizmus f e j l ő d é s e , a kelet-nyugati kapcsolatok bővü-
l é s e alapvetően p o z i t í v hatású az értelmiségre. Ennek a r é -
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tegriek soraiból kerülnek ki azok, akik a legtöbbet fordulnak 
meg a tőkés országokban, sokan vannak közöttük olyanok, a k i -
ket baráti kapcsolatok fűznek nyugati kollégájukhoz, tudós-
társaikhoz. 
Az utazások során társadalmi-polit ikai töltésű élmények-
kel gazdagabban térnek v i s s z a , a valós helyzet megismerése 
nagy többségükben e r ő s i t i a szocializmushoz való tartozás 
érzését . 
Nem tagadhatjuk azonban, hogy elenyésző mértékben ugyan, 
de érezhetők a kapcsolatok bővüléséből adódó negativ hatások 
i s . Tapasztalható a nemzetközi burzsoá propaganda, az a n t i -
lcommunista hangulatkeltés, az imperial ista f e l l a z i t á s i törek-
vések megélénkülése, amelyet tudatosan a s z o c i a l i s t a országok 
értelmiségének megtévesztésére, ideológiai zavarkeltésro 
használnak f e l . 
A p o l i t i k a i tudat fontos része a nemzethez, i l l e t v e a 
többi néphez való viszony. A s z o c i a l i s t a épités időszakában 
különösen fontos szerepe van a s z o c i a l i s t a hazafiságnak és a 
proletárinternacionalizmusnak, mint a cselekvő ember mindenna-
pi tudatában jelenlóvő és ható eszmei és érzelmi mozzanatok-
nál:. Az értelmiség jolentős hányada részt vesz az i f j ú s á g neve-
lésében. E nevelőmunkának p o z i t í v vonása, hogy mind mélyebben 
ós eredményesebben nevel a s z o c i a l i s t a haza szeretetére, tuda-
t o s í t j a eredményeinket, érzelmileg i s köti az i f j ú s á g o t a l e g -
haladóbb magyar történelmi és forradalmi hagyományokhoz.Fogya-
tékossága e munkának ugyanakkor, hogy a proletár internaciona-
lizmusra való nevelés kevésbé hatékony és esetenként megmarad 
az általánosság szintjén. 
Az értelmiség körében jelentősen csökkentek a nacxoiiaxis-
-ta megnyilvánulások. Kevés azoknak a száma, akik tudatosan na-
c i o n a l i s t á k , a nacionalizmus burkoltan jelentkezik. Eseten-
ként megfigyelhető - a nemzetközi é l e t eseményeinek hatására -
a nacionalista nézetek felerősödött jelentkezése, de az á l t a l á -
nosan csökkenő tendenciát nem b e f o l y á s o l j a . Az a véleményünk, 
hogy szükséges egyre szélesebb körben népszerűsíteni a s z o c i -
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alista hazafiság és a prolotár internacionalizmus igazi tar-
talmát, és ennel: igénnyé kell válni az oktatás-nevelés leg-
alsóbb szintjétől a legmagasabb elméleti-tudományos szintig. 
A megye értelmiségének többsége materialista világnézetű, 
ennek szellemében él, dolgozik és gondolkodik. Ezen általános 
tendencia mellett időről időre szembetalálkozunk az értelmi-
ség különböző csoportjainál vallásossággal. Az ideológiai, az 
agitációs ós propaganda munkában fokozottan figyelembe kell 
vennünk azt is, hogy a. vallástól való elszakadás móg nem min-
denkor jár együtt a marxista világnézet elfogadásával, ez 
olykor közönyt, nihilizmust is eredményezhet. Esetenként ta-
pasztalható, hogy az értelmiség egyes csoportjainál-kevered-
nek az egyházpolitikai tennivalók á vallásos ideológia elleni 
harc kérdéseivel, ez bizonytalanná teszi őket az aktuálisan 
felmerülő problémák vitában történő tisztázásakor. 
Az értelmiség túlnyomó többsége önzetlenül, hivatástuda-
ta által vezérelve dolgozik. Az erkölcsi, anyagi megbecsülés 
általában biztosított, tükrözi az értelmiség társadalmi he-
lyét ós szerepét,' bár az egyes ágazatokban dolgozóknál bér-
aránytalanság tapasztalható. A javuló anyagi feltételekkel 
párhuzamosan fejlődik az azokkal történő szocialista módon 
való élni tudás. Az egyes értelmiségi csoportok valóságos 
anyagi helyzetében meglévő eltérések különböző forrásokból 
származnak /magasabb alapbérek) jövedelmi érdekeltség, másod-
állás, mellékfoglalkozás stb./. Szük körben tapasztalható, 
hogy az un. "hálapénzek" helyi forrásainak lehetőségétől füg-
gően az átlagot többszörösen meghaladó jövedelemre tesznek 
szert. Munkájukon, egész magatartásukon áttetsző anyagiassá-
gukkal, életvitelükkel rombolják a közfelfogást. A kispolgá-
riság azonban nem törvényszerű velejárója az életszínvonal 
emelkedésének, hanem részben a múltból örökölt, részben a 
napi ellentmondások talaján kitermelődő gondolkodás - é s élet-
mód. Harcolni nem az emberek ellen kell, hanem a nézetek, a 
magatartások ellen. Megkönnyíti ezt a munkát, hogy az értel-
miség nagy többsége élesen elítéli az egoizmust, a harácso-
lást és az ügyeskedést. 
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A s z o c i a l i s t a erkölcs térhódítása az értelmiség körében 
erősödő tendenciát mutat. Fejlődött a morális jelenségek meg-
ítélésének mércéje, az alapvető tényezők a becsületesen vég-
zett munka, a közösséghez való s z o c i a l i s t a viszony, a rende-
zett magénélet, a szocializmus építéséért érzett f e l e l ő s s é g 
l e t t e k . 
E vázlatos áttekintéssel érzékeltetni kívántuk, hogy az 
értelmiség megyénkben i s együtt f e j l ő d i k társadalmunkkal és 
kész a jövő - mainál nem kisebb - feladatainak megoldására. 
Aczél György e l v t á r s szavaival "Távlataink megvalósítá-
sának sorskérdése a f i z i k a i és szellemi munka közötti megosz-
tásnak - Marx és Engels tanításának szellemében - fokozatos és 
folyamatos megszüntetése. Olyan világtörténelmi fe ladat ez, 
amely szinte a s z o c i a l i s t a forradalmi átalakulás kezdetének 
pillanatában megjelenik, de központi jelentőséget csak a f e j -
lődés mai fokán kap, a tudományos-technikai forradalom a l a -
kulásában és távlataiban. Részt venni abban, hogy mind többen 
és többen képesek s a j á t valóságukat szellemileg birtokba ven-
n i , ez nagy történelmi t e t t . A s z o c i a l i s t a utat választó és 
v á l l a l ó , azzal cselekvően azonosuló értelmiség " k i v á l t s á g a " , 
hogy ebben a történelmi átalakulásban megkülönböztetett sze-
rep jut o s z t á l y r é s z é ü l " . 
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